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. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿J￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ K￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ : $$;3 K￿
+4￿￿,2￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 4￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿ :’EGI;3 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿4￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ >￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 4￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿3
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .
￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
:$￿￿H￿L:’EG&;3 ￿￿￿￿￿￿H￿:’EGI;3  ￿￿￿:’EEF;3 "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB;; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿,2￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 :￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L:’EGE; ￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿>￿￿:’EEB;; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿3 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ (￿ ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿; ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿J￿ ￿.￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ :￿J￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;
4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿ M￿￿￿￿￿
￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4NJ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿.￿
￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG;3 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ :&))); ￿  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿3 ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/
6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿7 ￿ ￿￿1-￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ 8￿3 ￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿/
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
O￿￿￿ :’EBG; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿3 ￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿ .7
F￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :’;
￿￿ 4￿￿ ￿ . ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿/￿/3 ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿/ ￿/￿/3 ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’3 ￿
4￿￿ . ￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿/
$￿￿H￿L :’EG&; . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ O￿￿￿3 ￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿
￿ ￿￿-￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&3 ￿￿0￿￿￿￿3 ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿3 ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿/￿/3 ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG; ￿ $￿￿H￿L :’EG&; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ :’EG’; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿













￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿4￿￿5￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/
&+￿ $￿￿H￿L :’EG&; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/
*￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿H￿ :’EGI; . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG; ￿ $￿￿H￿L :’EG&;3 ￿￿￿￿￿￿H￿















￿￿ 4￿￿ ￿ M￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿ ￿/ P￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ 4￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3




￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿
￿ :&;
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿















￿￿￿ . ￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/
@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ :&; . 4￿￿3 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿/￿/3 ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿Q ￿￿￿ "￿(￿￿ ￿
+￿￿￿￿ :’EEF;/ ￿￿￿￿ 4￿￿3 4￿￿￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG;
￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿3 ￿￿￿￿3 ￿￿￿



































































￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿/
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ :’EEF; ￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7










￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ R￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿


















￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ :G;
￿￿ 4￿￿ ￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿5￿ ￿￿ ￿3 ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ @￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿




￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ :E;
￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ /
O￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿J￿ ￿￿3 4￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿;/ T￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ . ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿Q ￿￿￿  ￿￿￿:’EEF;/ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG; ￿ ￿￿￿￿￿￿ :’EG’;7
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .
￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿H￿L :’EG&;7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ 6 >￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ 4￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ .3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿F/ ￿￿￿ 8￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿ >￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿4￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿5￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿*3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q ￿￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB;/
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L :’EGE; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5
4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ U￿<￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5;3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ O￿￿￿
:’EBG; ￿=￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :’EG’;3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿3 ￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿5￿3 ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿/
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ :’);
￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿
￿1 ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿8￿￿￿
￿ ￿￿￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿/
P￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿H￿L :’EG&; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿3 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿
￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .7
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ :’’;
F￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿5￿￿￿￿ 4￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
*￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/
B￿￿ 4￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿3 ￿/￿/3 ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ 4￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿/ P￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L :’EGE;3 ￿￿￿￿￿7
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ :’&;
4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿ ￿￿/
+￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ :’);3 :’’; ￿ :’&;3 (￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
.3 ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿￿5/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ :’’;3 ￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿>￿￿ :’EEB; ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ $￿￿H￿L :’EGE;3 ￿￿￿￿￿￿7
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ :’F;
￿￿ 4￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ 0￿￿￿￿;/ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿53 (￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ :’F;/
￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ $￿%￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :’EEF; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿53 ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿3
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ’EG) ￿ ’EGE/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿53 ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿
￿￿ 4￿￿ F&C ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’E*B ￿ ’EE*3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’EBI ￿
G￿￿￿￿￿ ￿￿ ’EE*/ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L :’EGE;3
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G)C ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿M￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :’EEF;/ +￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :’);3 ￿￿￿￿￿ 4￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ :&))); ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ B*C3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿
￿￿￿￿J￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/S
@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ T￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ O￿￿￿ :’EBG;3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ >￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ :’EG’;3  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’E*B
￿ ’EEE ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿￿￿￿￿
￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 >￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L :’EGE;/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿
￿￿ >￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿3  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿
>￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿
￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿3 ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
I"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿H￿L:’EGE; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿:’EE&;/
S￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ V ￿￿￿(￿ :&)));/
E￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ "￿(￿￿ :&))’;/
@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ . ￿ >￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿/￿/3 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿ :’EGI;3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5/B 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿4￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/
  &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿’￿￿￿ $￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’EB) ￿ ’EEG ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿ :&))&;G3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿/E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿R￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿+￿￿￿￿￿’)/
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿




￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ "￿￿￿6￿/ @￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿￿￿6￿￿￿6￿/
￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
B+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ :&))*;3 ￿￿￿ ￿￿5 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
$￿:’; ￿￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/
G"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/&/
E6￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿8￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
’)"￿￿ LLL/￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿/￿￿/
’)￿￿J￿￿￿￿￿ ￿/F/3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ R￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿5￿￿ ￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/’’
￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ 0￿￿￿￿/
’’+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿
￿ +￿￿￿￿< :&))&; ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿















































1970 1975 1980 1985 1990 1995
Preço Relativo Consumo Não Duráveis e Duráveis
￿￿￿ 8￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿
￿￿ 0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿
￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ IC/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿ >￿￿￿3 ￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿/
’&￿￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5 @￿￿￿￿￿￿￿
Série Estatística ADF p-valor nº de defasagens
Taxa de Juros -4.14 0.0151 0
Preço Relativo -5.15 0.0014 0
Nota: Os testes incluiram constante e tendência. O número de defasagens incluídas no 
teste foi escolhido usando o critério de informação de Akaike.
) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  $$ ￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ :*; ￿ :I; ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿￿.￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿/
@￿￿￿￿5￿￿￿￿ G ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ @￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿ O￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿3 ￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿
￿+￿3 ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ W￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/
’F￿￿￿￿￿￿ & ￿+￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿  $$ ￿￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ :*; ￿ :I; ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
)/EG*B XX )/’B’F ’/E&S’ X
:)/)F)SG; :)/’)*EI; :)/BS))’;
)/EEB& XX )/’I*G ’/FSSI
:)/)’GIE; :)/’)F’); :)/GSEE’;
)/EE&* XX )/&&&’ ’/’’BG
:)/)’E)I; :)/’&&*); :)/GEI)&;
)/ES&G XX )/F)GG XX ’/S*)F XX
:)/)’IF); :)/)BBE*; :)/FIGI&;
)/EE’G XX )/&IF& XX ’/F&BE XX
:)/)’BI); :)/)E&BI; :)/*G’IF;
)/GEE) XX )/&’*& XX ’/IS)F X
:)/)&F’S; :)/)GFFE; :)/IG)IF;
)/EG)S XX )/)FG’ &/’)GS
:)/)’FSS; :)/)S’G’; :’/GE)’*;
)/EEGI XX )/&)EG X ’/S’FE XX
:)/)’EFI; :)/)GE’E; :)/*E)’);
￿￿￿￿￿￿￿ )/EGG& )/&’&) ’/IGB’
X:XX;Y￿￿￿￿￿￿Y￿￿0￿￿,￿￿Y￿￿Y4￿￿Y￿Y￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿Y.Y￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿Y￿￿Y￿￿￿￿￿Y￿￿YIC:’C;Y￿￿Y￿￿￿￿￿>￿￿A￿￿￿￿QY￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿Y￿￿￿￿￿Y￿￿￿J￿￿￿￿￿￿/












































￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿YY ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿YY ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿YY ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿YY
: : : :O O O O ) ) ) ) 7 7 7 7 r r r r Z’ Z’ Z’ Z’ ; ; ; ;
￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y ￿￿￿￿￿Y￿￿Y
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿,￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿￿Y
￿￿￿￿￿ b
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
a r
￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿Y+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿Y+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿Y+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿Y+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
6 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿ O￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1-￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿
￿ ￿ ￿3 ￿￿ ￿￿0￿3 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿/
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿+￿ ￿4￿￿￿￿￿￿
K ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿
￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ T￿￿￿3
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
’*6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB; ￿  ￿￿￿ :’EEF;3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿ &/ ￿
￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ . ￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿ ￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿H￿L :’EG&; ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿>￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/
￿￿￿￿￿￿ F ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿H￿L :’EG&;






Nota: Estatística t entre parênteses. Utilizamos o método proposto por




Variável Dependente: D(Consumo de Duráveis)
-
6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿/
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿/ T￿￿￿3 ￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ O￿￿￿ :’EBG;/ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿0￿￿,￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿/
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB;3 ￿￿ 4￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿3
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿3 ￿￿ 4￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿,￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ !￿(￿￿￿￿￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿-￿/
’I￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ !￿(￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿ "￿￿:’; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
Teste do Posto de Cointegração sem restrição
Nenhuma  0.313342 11.5564 12.53 10.5257 11.44
No máximo 1 0.036141    1.0306   3.84    1.0307   3.84
 *(**) denota rejeição da hipótese no nível de 5%(1%) de significância
 Teste do traço indica não cointegração no nível de 5% de significância
 Teste do Máximo autovalor indica não cointegração no nível de 5% de significância
Ho:  Nº de Eq. 
de Cointegração









￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿
￿￿/ O￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿4￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿5￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/
@￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ . ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ F3
￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ !￿(￿￿￿￿￿ :’EGG;3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ I/
’S￿￿￿￿￿￿ I ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ !￿(￿￿￿￿￿:’EGG;
$￿￿￿￿￿ "￿￿:F; ￿￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿Y￿￿Y￿￿￿￿￿Y￿￿Y￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿Y￿￿￿Y￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿(￿￿￿Y )/I)GGBI &S/SE’BX &*/F’ ’G/*GB*IX ’B/GE
￿￿Y￿￿-￿￿￿Y’ )/&*GEGF G/&)*&I& ’&/IF B/***I’* ’’/**





















￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿ ￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEB;/ @￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿3 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ :&))); ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG; ￿￿￿J￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿/
@￿￿ ￿￿5 ￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3
￿/￿/3 ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/’& ￿ ￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿
￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ 4￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ $￿￿H￿L :’EGE;/
’&+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿ ￿/’//
’B￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ :’EEF;/ @￿￿￿￿￿ * ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿
￿￿,￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿/ 6￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ S ￿￿￿￿-￿/
￿￿￿￿￿￿ S ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿3 ￿￿￿ ￿ ￿￿
E/*& ’E/SG &G/S& FS/*& S*/’BX I*/IB
￿￿￿Y￿￿Y￿￿0￿￿￿￿Y￿Y￿-￿￿￿J￿￿￿￿Y￿￿Y&YY￿￿￿￿￿￿￿Y￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿YICY￿￿Y￿￿￿￿￿>￿￿A￿￿￿￿









































￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿(￿￿ ￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿5 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ .3 ￿-￿￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ 4￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿/
6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ B/ ￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’G￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ I ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ P￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ 0￿￿￿￿3 ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/
￿￿￿￿￿￿ B ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
0.3661 -0.2498 -0.1583 2.4308
(0.0055) (0.2878) (0.2604) (0.2966)
0.0866 -0.0321 -0.0293 3.2877
(0.4573) (0.8430) (0.8399) (0.3494)
0.2024 -0.1346 -0.1074 4.3860
(0.0071) (0.1773) (0.1644) (0.3563)
0.1875 -0.1528 -0.1241 4.2271
(0.0172) (0.1271) (0.1094) (0.5172)
0.2288 -0.1120 -0.0864 2.7443
(0.0207) (0.2164) (0.2134) (0.2536)
Nota: (a) entre parênteses o p-valor para o teste de significância do respectivo coeficiente; (b) entre parênteses o p-valor para a 
estatística do teste de Hansen; Nas estimativas por GMM utilizou-se o núcleo de Bartlett com janela de Andrews, além da opção de 
prewhitening.
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1 Dcdt-2, DY t-2, Dcn t-2, r t-2
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Modelo Instrumentos l   l   l   l  
(a) q  q  q  q  
(a)
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG;
￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ :&))); ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿5￿￿ ￿￿￿#￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿
￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/’F T￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
’F￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG;3 #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ :&))&;
￿  ￿￿￿￿ :&))*; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )/’* ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
’E￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5
￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿3 4￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿>￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ B3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ 6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ G/
￿￿￿￿￿￿ G ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5











l   l   l   l  
(a)
Dcdt-2, DYt-2, Dcnt-2, rt-2
2 Dcdt-2, DYt-2, Dcdt-3, DYt-3,   rt-2
Modelo Instrumentos
5 Dcdt-2 ,DYt-2, pkt-2, rt-2
Nota: (a) entre parênteses o p-valor para o teste de significância do coeficiente da renda; (b) entre
parenteses o p-valor para a estatística de teste do teste de sobreidentificação; Nas regressões utilizou-se o
método proposto por Newey & West (1987) para estimar a matriz de covariância dos resíduos.
3 Dcdt-2, DYt-2, Dcdt-3, DYt-3, Dcnt-2, rt-2
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6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ G 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿,￿￿3
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿ ￿￿ IC3 ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ & ￿ F ￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿/ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’3 * ￿ I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ $￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿53
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/’*
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿4￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ G ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )/’*/
’*+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿3
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ IC ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿A￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
&)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿
K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K￿ R￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿3 ￿￿￿
￿￿￿￿￿4NJ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
* ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿>￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿ ￿￿5 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿/ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿5￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿,2￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  $$3 ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 >￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7
$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿Q $$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿
￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿Q $$$￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ K ￿￿4￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿ ￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :’EEF;3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ :’EEG;3 #￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿(￿ :&))); ￿  ￿￿￿￿ :&))*;/
6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ $$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿/ 6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $$$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿
>￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ +￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ . ￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
&’￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/
T￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿,2￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿ 4￿￿ ￿(￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ %3 ￿ >￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿ % ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/ T￿￿￿3 ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿3 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿(￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿0￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 8￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿0￿￿,￿￿ ￿￿
(￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿,￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿/
+￿8￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿7 $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿>￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Q $$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿￿
￿J￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿ :&))&;/ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ >￿5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿.￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿/
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿7 ￿￿
>￿￿4￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ (￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿ ￿ >￿￿4￿J￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿
￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;/ ￿￿ 4￿￿￿4￿￿￿ >￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ >￿￿￿￿￿/ @￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ >￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿ ￿￿ 6￿￿H￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ :’EEG;
￿￿ 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
&&￿￿+￿￿!￿￿￿￿￿
[’\ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿>￿￿3 ]￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿^ 3
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 *):&;3 ￿/&)B￿&FG3 ’EEB/
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￿￿￿￿/ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿ ￿-￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/’I "￿(￿￿ ￿
+￿￿￿￿ :’EEB; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿.￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿





















￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿3













￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿.￿￿￿ 4￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿
4￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿ + U￿5￿￿H￿ :’EEF;/
’I￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/
&I(￿￿ ￿￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿.￿ ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿ ’EGS ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿/ ￿￿
>￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿3 +￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿ :&))&; ￿￿￿￿￿5￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ’EE) . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿4￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ’EE) ￿ ’EEG/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’EGB3 ’EGG ￿ ’EGE ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 +￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿ :&))&; ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’EB) ￿ ’EG)3 ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ )/S& ￿￿￿￿ )/S’3 ￿ 4￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’EB)3 ’EBI3 ’EG)3 ’EGI ￿ ’EE)/ +￿8￿3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7
’/ #￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿Q
&/  ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿(￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ 5￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ K ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’EE) ￿ ’EEG/
F/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿4￿￿Q
*/ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿Q
I/ 6￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/
￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’EB) ￿ ’EE)/ ￿￿
’EE) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 . ￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/
(￿  ￿￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ :’;
&S￿￿￿3






￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿-￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿3 ￿￿￿￿
.3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿ ￿4￿￿,￿￿ :’*; ￿￿￿￿￿￿￿￿7

















￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿,￿￿ ￿￿ $￿3 ￿ ￿ ￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿3 . ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿
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